























































会期：10 月 15 日 ( 木 ) ～ 11 月 13 日 ( 金 )
　　　土・日・祝　休館　(金大祭期間除く )
場所：資料館展示室
　　　　（角間キャンパス中央図書館内）
〒920-1192　金沢市角間町
Tel：076(264)5215 / Fax：076(234)4050
Mail：museum@adm.kanazawa-u.ac.jp
新 HP：http://muse.w3.kanazawa-u.ac.jp
　中央図書館奥の資料館展示室は，当館の
展示予定とバッティングしない限りにおい
て，学内の研究室や団体にお貸しすること
ができます。
　四高の物理棚や，明倫堂・経武館の扁額
が見守る落ち着いた雰囲気のなかで，研究
成果を，作品を，プロジェクトを，公開してみ
ませんか？
　使用期間は，2009年度後期以降，ご相談
に応じます。
　詳細はお気軽にお問い合わせください！
　お問い合わせはこちらへ
　　　　　平日　9：00～17：00
　　　　　内線　5215（奥野・丸本）
展示室、貸します
